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>> Visie op samenwerking 
We werken explorerend samen.
Daarmee bedoel ik dat we
samen nieuwe gebieden verken -
nen. Niemand heeft het tover -
stokje om ondernemerschap te
bevorderen, maar met elkaar
komen we een stuk verder.
Bundeling van krachten is
noodzakelijk omdat er geen
pasklaar antwoord is. In de
samenwerking is het belangrijk
dat je elkaar successen gunt,
en dat doen we. 
>> Visie op innovatie en
ondernemerschap:
Ik wil hierbij Daan van Doorn,
CEO van Vion, citeren:
‘Nederland excelleert in de
landbouw – in vakmanschap,
ondernemerschap en mana -
gement – omdat onze onder -
nemers bereid zijn te innoveren,
altijd weer weten te vernieuwen
en te veranderen.’ Er zijn vol -
doende ondernemers die
telkens weer kijken of ze goed
doen wat ze doen. Als onder -
wijsinstelling is onze opdracht
om de studenten bij te brengen
dat vernieuwen en veranderen
een basishouding is om succes -
vol ondernemer te worden. De
beste manier om dat studenten
aan te leren is om het leren in
en uit de praktijk te ontwikke -
len. De leeromgeving is daarbij
de beroepspraktijk.
>> Organisatie/bedrijf 
Christelijke Agrarische Hoge -
school Dronten. De school biedt
onder andere opleidingen
bedrijfskunde en agribusiness,
dier- en veehouderij en tuin- en
akkerbouw. 
>> Samenwerking met
Wageningen UR 
We werken samen met
Wageningen UR, de grotere
agribusiness en maatschappe -
lijke organisaties op het gebied
van het ontwikkelen van onder -
nemerschap in de keten. Die
samenwerking komt voort uit
het programma Ondernemer -
schap van de Groene Kennisco -
öperatie. 
Bij Wageningen UR verkennen
onderzoekers het thema al
langer. Wij hebben geïnteres -
seerde studenten en de grotere
agribusiness wil in de ketens
het ondernemerschap stimu -
leren. Gekeken wordt hoe het
ketengerichte ondernemerschap
in de verschillende schakels is
te versterken met een Keten
OndernemerschapsPlan (KOP).
De zwakste schakel is nu de
agrarische primaire productie.
Door samen te werken kunnen
ketenpartners van elkaar leren
en elkaar inspireren. Vorig jaar
is daar bijvoorbeeld de master -
class ondernemerschap uit
voortgekomen, met CEO’s van
bedrijven, als Friesland Foods,
en topondernemers. De onder -
nemingen waren om de beurt
gastheer voor de masterclass 
en stelden onderwerpen aan de
orde waar ze zelf tegenaan
liepen. Zo leerden ondernemers
en ketenpartijen van elkaar. 
De onderwijsinstellingen (met
name het hbo) leerden hiervan
dat onderwijs gericht op het
ontwikkelen van ondernemer -
schap altijd in het teken moet
staan van ketens. Het gaat om
het ontdekken en ontwikkelen
van een ketenverband waarin je
als toekomstig ondernemer
opereert.
>> Belang van samenwerking 
Het mooie aan deze samenwer -
king in het Keten Ondernemer -
schapsPlan is dat de vraag niet
gemaakt wordt, maar echt
bestaat. Grote agribusiness -
ondernemingen, dienstverleners
en belangenbehartigers vragen
zich af hoe ze ondernemerschap
kunnen bevorderen in alle
schakels van de keten. Het is
bijzonder boeiend om elkaars
kracht te ontdekken. LTO is
bijvoorbeeld goed in communi -
ceren en in rekruteren van
ondernemers. Dat is voor de
CAH een onmogelijke opgave.
Wij zijn heel goed in het
ontwerpen van een educatief
programma en Wageningen UR
gaat altijd net iets dieper bij de
vragen die er zijn. 
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Wageningen UR werkt in haar
onderzoeksprogramma’s
samen met andere kennis -
instellingen. Op deze pagina
een nadere kennismaking met
een van deze partners.
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